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編書
要説品質管理共著書
論文,共著論文
1.カスタービソ用燃焼器の流動抵抗につして
2.噴霧粒群の燃焼率に関する理論
著 作
3. on the Theory of combustion Rate of
Liquid Fuel spTay
4.気流噴射弁を使用した高負荷燃焼に
関する研究
5.燃焼噴霧粒群の関する研究
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